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ABSTRAK 
 
Sugma, Triyana Wahyu. 2019. Efektivitas Penerapan Model Numbered Heads 
Together terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dengan Berbantuan Media 
Papan Putar Siswa kelas IV SDN Se-Gugus Kenanga Kecamatan Gebog 
Kudus pada Tema Daerah Tempat Tinggalku. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti, M. Pd (2) Siti Masfuah, M. Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perbedaan rata-rata 
kemampuan berpikir kritis siswa yang menerima model Numbered Heads 
Together (NHT) berbantuan media papan putar dengan siswa yang menerima 
pembelajaran langsung, (2) menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa yang 
menerima model NHT berbantuan media papan putar dapat memenuhi KKM, dan 
(3) menganalisis aktivitas siswa yang menerima model NHT berbantuan media 
papan putar dapat memenuhi KKM. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain 
nonequivalent control group design. Variabel bebas dari penelitian ini adalah 
model NHT berbantuan media papan putar, sedangkan variabel terikat adalah 
kemampuan berpikir kritis. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD 1 
Menawan yang berjumlah 25 siswa dan SD 3 Menawan dengan dengan jumlah 30 
siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan tes. 
Analisis data yang digunakan yaitu analisis data tahap awal meliputi uji 
normalitas, uji homogenitas, sedangkan analisis data tahap akhir meliputi uji 
normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis dengan uji t dan uji N-gain, analisis 
deskriptif kemampuan berpikir kritis, dan analisis aktivitas siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan (1)  rata-rata kemampuan berpikir kritis 
siswa yang memperoleh model NHT berbantuan media papan putar lebih tinggi 
daripada rata-rata siswa yang menerima pembelajaran langsung. Rata-rata nilai 
post-test kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen adalah 74,76, sedangkan 
rata-rata  nilai post-test  kelas kontrol adalah 70,28. Berdasarkan uji peningkatan 
dengan uji N-gain, kelas eksperimen memperoleh nilai 0,46 dengan kategori 
sedang, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 0,28 dengan kategori rendah, 
(2) kemampuan berpikir kritis siswa yang menerima model NHT berbantuan 
media papan putar dapat memenuhi KKM yaitu 75 dengan kesimpulan H0 terima 
karena thitung  ≥ ttabel yaitu -0,31 ≥ -2,04, (3) aktivitas siswa yang menerima model 
NHT berbantuan media papan putar dapat memenuhi KKM yaitu 75 pada 
pertemuan 2 dan 3, sehingga model NHT berbantuan media papan putar efektif 
terhadap kemampuan berpikir kritis. 
 
Kata kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, Numbered Heads Together, dan Media 
Papan Putar.  
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ABSTRACT 
 
Sugma, Triyana Wahyu. 2019. Effectiveness of the Application of Numbered 
Heads Together Model Assisted by Rotating Board Media to Critical 
Thinking Ability of Fourth Grade Students of Elementary School of 
Kenanga Cluster of Gebog Sub-district Kudus on the Themes My 
Environment. Primary School Teacher Education Department of Teacher 
Training and Education Faculty of Muria Kudus University. Advisor (1) 
Ika Oktavianti, M. Pd (2) Siti Masfuah, M. Pd. 
The purpose of the study is to (1) analyzing the differences in the average 
of critical thinking ability of the students who taught by the Numbered Heads 
Together (NHT) model assisted by rotating board media is higher than the 
students who taught by direct learning method, (2) analyzing the critical thinking 
ability of the students who taught by NHT model assisted by rotating board media 
can meet the Standard Minimum Competence, and (3) analyzing the activities of 
students who taught by NHT model assisted by rotating board media can meet the 
Standard Minimum Competence. 
The type of the research is an experimental study with the design of 
nonequivalent control group design. The independent variable of the study is the 
NHT model assisted with Rotating Board Media, while the required variable is the 
ability to think critically. The sample in the study was fourth grade students of  
SD 1 Menawan with 25 students and SD 3 Menawan with 30 students. Sampling 
is done by purposive sampling technique. The collection of the data uses 
observation, documentation, and tests. Data analysis used is preliminary data 
analysis which includes normality test, homogeneity test, and final data analysis 
which include normality test, homogeneity test, hypothesis test with t test and N-
gain test, descriptive analysis of critical thinking ability, analysis of student 
activities. 
The results of the study showed (1) the average of critical thinking ability 
of students who taught by NHT model assisted by rotating board media is higher 
than the students taught by direct learning method. The average post-test of 
critical thinking ability of experiment class is 74,76, where the average post-test 
of control class is 70,28. Based on N-gain, experiment class got value 0,46 which 
classified as average category, where control class got value 0,28 which classified 
as low category. (2) the critical thinking ability of students who taught by NHT 
model assisted by rotating board media can meet Standard Minimum Competence 
assuming H0 is accepted because tcount ≥ ttable which is -0.31 ≥ -2.04, (3) the 
activities of students who taught by NHT model assisted by rotating board media 
can meet the Standard Minimum Competence at 2
nd
 and 3
rd
 meeting. NHT models 
assisted by rotating board media are effective against critical thinking ability . 
Keyword: Critical Thinking Ability, Numbered Heads Together, dan Rotating 
Board Media.  
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